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STUDI BUFFERING SUBSTRATE DAN UKURAN SERAT AREN TERHADAP 
KAILAN SECARA HIDROPONIK. Skripsi: Margaretha Dewi A (H0713112). 
Pembimbing: Dwi Harjoko, Retna Bandriyati Arniputri, dan Amalia T. Sakya. 
Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 
(UNS) Surakarta. 
Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan pemenuhan gizi 
sehari-hari menyebabkan permintaan akan produk sayur dan buah yang 
berkualitas semakin tinggi, termasuk permintaan terhadap Kailan. Kailan 
termasuk sayuran baru dan belum banyak dikembangkan meskipun bernilai 
ekonomi tinggi dan mempunyai prospek. Permasalahan yang dihadapi oleh 
petani yaitu semakin sempitnya lahan pertanian yang subur. Upaya untuk 
menanggulangi masalah tersebut adalah dengan hidroponik substrat. Salah satu 
media yang dapat digunakan sebagai substrat hidroponik adalah serat aren. 
Serat aren terdapat dalam yang jumlah besar dan pemanfaatannya belum 
maksimal. Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan inovasi pemanfaatan 
limbah serat batang aren. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji mengenai 
pertumbuhan dan hasil Kailan yang dibudidayakan dengan perlakuan 
perendaman larutan buffer dan ukuran serat terhadap media serat aren pada 
hidroponik substrat. 
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Rumah Kaca Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret Surakarta pada bulan Februari sampai Mei 2017. 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 
menggunakan 1 faktor perlakuan dan 13 taraf masing-masing diulang 3 kali 
sehingga terdapat 39 satuan percobaan. Perlakuan yang diberikan adalah 
perendaman larutan buffer dengan EC 1,2 mScm-1; 1,4 mScm-1; dan 1,6 mScm-1  
dan ukuran serat aren <1 cm, 1-2 cm dan 2-3 cm dengan media pasir sebagai 
kontrol. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemotongan mempengaruhi 
karakter fisik serat aren ditunjukkan dengan meningkatnya nilai bulk density, 
particle density dan water holding capacity seiring semakin kecil pemotongan 
serat aren. Media serat aren memiliki tekstur yang ringan sehingga akar mudah 
menembus media. Perendaman larutan buffer meningkatkan kandungan unsur 
Kalium (K) dan menurunnya Magnesium (Mg) seiring pemberian nilai buffer EC 
yang semakin meningkat. Diketahui dalam dalam media serat aren telah 
mengandung unsur K sebesar 17.000 ppm. Perendaman larutan buffer EC 1,6 
mScm-1 dengan ukuran kurang dari 3 cm memberikan hasil yang tinggi pada 







STUDY OF BUFFERING SUBSTRATE AND SIZES OF ARENGA WOOD 
FIBER  ON HYDROPONIC KAILAN. Thesis-S1: Margaretha Dewi A 
(H0713112). Supervisor: Dwi Harjoko, Retna Bandriyati Arniputri, dan Amalia T. 
Sakya. Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University (UNS) 
Surakarta. 
Public awareness of the importance of health and the daily fulfillment 
nutrition led to demand for high quality vegetable and fruit production, including 
Kailan. Kailan includes a new vegetable and has not been developed although 
has economic value and high prospect. The problem faced by farmer is the 
limited of fertile agriculture land. The effort to solved this is by hydroponic 
substrate. The media that can be used for hydroponic substrate is arenga wood 
fiber. Arenga wood fiber waste has a large amount and the utilization has not 
been maximized. Based on the description, it is necessary to innovate the 
utilization of arenga wood fiber. Therefore, this study examines the growth and 
yield of Kailan cultured by soaking treatment of buffer solution and the size of 
arenga fiber media on hydroponic substrate. 
This research was conducted at the Green House Laboratory Faculty of 
Agriculture Sebelas Maret University Surakarta in February to May 2017. The 
study used completely randomized design (CRD) consist of 1 factor and 13 levels 
each repeated 3 times so that there were 39 experimental units. The treatments 
was soaking buffer solution with EC 1,2 mScm-1; 1.4 mScm-1; and 1,6 mScm-1 
and the size of arenga fiber <1 cm, 1-2 cm and 2-3 cm with sand media as 
control. 
The results showed that cutting affects the physical character of Arenga 
wood fiber is shown by increasing the value of bulk density, particle density and 
water holding capacity as the smaller the cutting of Arenga wood fiber. Arenga 
wood fiber media has a light texture so that the roots easily penetrate the media. 
The buffer treatment causes the accumulation of element of Potassium (K) and 
decrease of Magnesium (Mg) element as the value of EC buffer increases. 
Known in the Arenga wood fiber media has contained K elements 17000 ppm. 
The soaking buffer solution treatment of 1.6 mScm-1 EC buffer solution with a 
size lower than 3 cm gives a high yield on the root volume 
 
 
 
